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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTES 
PRIX • DES PRODLXTS PETROLIERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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!Uveaux ind.icatifs hebdoll&da.ires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
En moonaie na.tiona.les 
In national currencies 
TABLF.AU 1 
TABLE 
:e. 1lgique (:rB) 
. (CD) 
Dt 1utschland ( JII) 
E Ll.&s (m) 
E.! Jpan& (Pm) 
1':J ~ce (ff) 
Itel&nd (Irish E) 
I talia (Lire) 
L1 beembourg ( l'L) 
Rt ader land ( l'l) 
Pc •rt°fE'l ( EC) 
u K. E) 
In /4 ID OSI 
TABLFAU 2 
TABLI: 
B4 lgiq~e 
-
:n. ,utschland 
E las 
Eupa.na 
1':lrance ltl&nd I lia 
Lqxembourg 
Nederland 
PQrtugal 
U~K. 
cr.x. / x.x.c. 
a Moyenne/Average 
b Moyenne t.ous 
produits (4) 
Average for all 
I products 
I 
i 
! 
i 
', 
In/ ~n mJ 
I 
ITABIAD 3 
TABLE 
BE lgique 
DI ~k 
De utschland 
E1 las 
Es pan& 
1'l: ance 
I~land 
Italia 
Wxembourg 
twierland. 
Portugal O.K. 
C.K.E. / E.E.C. 
lloJenne/Average 
(4) 
Essence super 
Pnmium Gasoline 
1000 L 
(1) 
8.448 
1.595 
3Em 
26.682 
25.031 
1.150 
175,09 
295.42.0 
8.790 
474 
36.577 
121,98 
lssence super 
Premium Gasoline 
1000 L 
(1) 
218,61 
22.2,81 
21111,44 
174,12 
218,23 
182,90 
253,86 
218,39 
2Z1,46 
2Zl,41 
241,98 
215,78 
208,31 
lssenca super 
Premium Gasoline 1000 L , 
(1) 
193,50 
197,22 
183,61 
154,12 
193,16 
161,89 
224,70 
193,69 
2.01,33 
201,29 
214,19 
191,00 
161,44 
Essence normale G&soil moteur 
Regular gasoline Automotive gasoil 
1000 L 1000 L (1) (1) 
7.808 8.278 
1.600 .. 1.885 
343. 391 
23.229 27.198 
21.731 25.547 
1.200 1.2.81 
167,29 186,65 
253.408 280.490 
8.160 * 7.840 
482 = 462 
54.857 31.379 
115,02 127,39 
Essence normue Gasoil IIOteur 
Regular gasoline Automotive gasoil 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
282,04 214,21 
223,51 263,32 
185,78 211,77 
151,59 177,49 
189,49 222,73 
190,85 200,40 
242,55 270,62 
~7,33 21111,36 
21.1,15 282,87 
231,25 221,66 
230,60 21111,59 
283,47 225,35 
191,74 213,05 
I 228,83 I 
I I I 
Essence normal.a Ga.soil aoteur 
Regul.a.r gasoline Automotive gasoil 
1000L 1000 L (1) (1) 
178,84 189,60 
197,84 233,08 
164,44 187,45 
134,17 157,10 
167,72 197,15 
168,93 17'1,38 
214,69 239,54 
166,14 183,90 
186,90 179,57 
2104,69 196,20 
aM,11 !M,75 
180,10 199,47 
169,73 188,66 
Prix au: 
Prices as at.: 23.01.89 
G&soil cb&uttage fuel Residual HTS 
Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
6.335 3.565 
1.520 .880X 
381 183 
Zl.198 13.635 
19.471 10.393 
1.315 545 
120,38 77 ''i17 
232.365 115.836 
7.310 3.805 
402 280 X 
-
17.003 
97,00 54,78 
Gasoil ch&uttage l'uel Residual BTS 
Heating guoil Resid.u&l F.O. BSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
163,93 92,25 
212,33 12.2,93 
163,03 99,12 
177,49 88,98 
169,76 90,61 
209,15 86,68 
174,54 113,05 
171,78 85,63 
189,16 98,46 
192,87 131,M 
- 112,49 
171,59 96,90 
178,90 93,90 
I 
Gasoil cluw.:ttage Juel Residual lll'S 
Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
145,10 81,65 
18'1,95 108,81 
144,30 87,73 
157,10 78,76 
150,26 80,20 
185,12 76,72 
154,49 100,06 
152,35 75,95 
167,43 fr/,15 
170,72 118,91 
- 99,57 
151,88 85,78 
158,39 83,17 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.11.1988 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
BELGIQUE/BELGIE 678.48 441.25 2"J7.2"J 653.93 436."J4 217.59 428.04 228.84 199.20 
DANEMARK 982.53 739.58 242.95 949.98 705.84 244.14 605.20 378.74 226.46 
DEUTSCH LAND 586.00 375.00 211.00 528.41 "JJ9 .14 189.27 488.44 "Jl2.32 176.12 
GRECE 531.58 345.52 186.06 497.06 3"J6.23 160.83 258.88 107.68 151. 20 
ESPAGNE 641.52 417.99 22"J.53 598.17 40:3.95 194.22 476.80 282.12 194.68 
F'RANCE 815.06 625.94 189.12 796.65 599.17 197.48 530.54 3"J9.75 190.79 
IRLANDE 898.25 6"J0.13 268.12 882.4"J 626.96 255.47 762.76 493.58 269.18 
ITALIE 1043.74 817.02 226.72 1005.37 810.90 194.47 567.15 376.50 190.65 
LUXEMBOURG 583.82 :334.20 249.62 561.99 332.01 229.98 346.47 154.41 192.06 
NEDERLAND 804.05 566.79 237.26 773.63 527.75 245.88 413.18 214.96 198.22 
PORTUGAL 819.02 540.63 278.)9 791.49 540.74 250.75 509.JO 260.60 248.70 
ROYAUME UNI 673.10 456.62 216.48 658.66 454.80 203.86 608.33 391.30 217.0J 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less then 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling PriceCA) Taxes Hers taxes Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 168.32 24.44 14:3.88 84.81 0.00 84.81 
DANEMARK 556.:37 369.20 187.17 398.78 292. 98 CB) 105.80 
DEUTSCHLAND 181. 78 31.97 149.81 99.49 8.58 90.91 
GRECE 258.88 107.68 151.20 166.64 91.60 75.04 
ESPAGNE 277.41 122.49 154.92 116.10 43.98 72.12 
F"RANCE 299.41 llJ.14 186.27 96.73 21.59 75.14 
IRLANOE 2:38.93 78.74 160.19 121.41 12.17 109.24 
ITALIE 523.16 :369.48 153.68 80.19 7.67 72.52 
LUXEMBOURG 189.74 10.78 178.96 9:3.02 2.72 90.30 
NEDERLAND 275.28 107.48 167.80 135.89 20.31 115.58 
PORTUGAL 0.00 o.oo ' 0.00 152.94 8.36 144.58 
ROYAUME UNI 184.73 19.84 164.89 102.63 14.11 88.52 
Taux de change au 15.11.1988 
l Dollars = 36.6550 F'B = 6.7580 CD= 1.7488 OM= 115.3500 PES = 5.9750 F'r = 144.8500 DR 
= 0.6542 IRL = 1303.00 LIRES = 1.9725 F"L = 145.2950 ESC = 0.5543 UKL 
CA) Prix hers TVA. 
Prixes excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
ind.ustrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure 1 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix f'ra.nco consommateurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for of'ftakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland. deliveries &re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne resulte d'une pond.6ration des quantites consOlllll8es de cbaqua prod.uit ooncarr1' au cours 
de la p6riode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bu letin piblie chaque semaine les prix co11111Uniqu6s par les Etats 11embres, COllll8 et.ant les plus :frique11111Bnt pratiques, 
pour cat6gorie de cons011111Lteurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des mpara.isons de prix entre Etats mambres ainsi que leur evolution doivent 8tre faites avec une cert&ine prudence et 
sont •une v&lidit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des t&ux de change, aais 6gal.ement des ditf6renoes d&na 
less cifications de qualit6 des prod.uits, des 116tbodes de distribution, des structures de arcb6 propres A chaque Eta.t meabre 
et la mesure ou les categories repertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
descr ption d6t&ill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque triastre. 
The lletin reports prices supplied. by the Member states as being the most trequently encountered for the specific categories 
ot sa e listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
becau e of fluctuations in exchange rate, blt also because of' differences in product quality, in -.rketing practices, in 
marke structure, &nd in the extent to which the standard categories of sales are represeni.,tlve of total national sales of' 
a gi n product. A description of' the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
de change au: 
23.01.1989 
38,6450 lB - 7,1585 CD - 1,84:63 111 - 153,24 m - 114,78 PIS - 6,2875 1T - 0,6897 £ IBL -
1.352,70 LIRES - 2,0843 J'L - 151,157 ISC - 0,5653 OK£ 
43,6589 1B - 8,08743 CD - 2,08589111 - 173,125 m - 129,584 PES - 7,10341 l'I' - 0,779203 £ IBL -
1.525,23 LilUS - 2,~77 1'L - 170,772 ESC - 0,638647 OK£ 
eoqt CA1 d'approvisionnement en brut de la Coaaunaut6 
I 
Prix 
Price 
12,78 I/bbl 
Mots NOVD1BRI 1988 
Month NOVDIBRR 1988 Cl~ cost of Connunity crude oil supplies 
Tous itensei&Jlements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (82)235.35.75. 
All irtt'ol'ID&tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
! 
Le bu~tin piblie: 
TIie ~tin publisbes: 
I 
I 
chaque se1111.ine les prix bors droits et taxes a la cons01111&tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le co1lt CAI' aensuel comunaut&ire (dorm6es les plus r6centes). , . 
cbaque moi~ les prix de vente aux cons01111ateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
dollars et ecus. 
chaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
each week consUll8r prices without duties &nd taxes in national currencies dollars &nd ecus - the 
mon:t.bly Cir cost tor the Colnunity (most recent available dat&). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each llellber state (historical series). 
* 
X 
~ COIIC81"D&llt. l'essence sans plollb. 
t~ces quoted refer to unleaded gasoline. 
1 's. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
EURO sans ploab (95 RON) 
:mBO unleaded ( 95RON) 
I 
